<APPENDICES> Heavens of April, 1938 by unknown
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5月22日に“てんびん”座ξ星の近くで封衝（光度5．9）となる．
豫報位置は（毎日9時の値），
　三月3日　赤経16時2分1赤緯一12度16分　光凌6．9
　　　11
　　　19
　　27
　四月4日
　　　12
　　20
　　28
陽．
16　9．9
16　16．2
16　20．8
16　23．4
16　24．O
16　22．5
16　18．9
　12　20
　12　19
　12　13
　12　3
　11　50
　11　36
－11　23
???????
太“うを”座より“ぴつじ”座に進み，漸く春らしくなって來た．
月．1日の薪月（蕾3月），8日の上弦，15日の満月，23日の下弦を経て30日に再
　び忌月（鶴4月）となる．
　（この記事た書v・てるる今日2月14日は朝から珍しく風雨が強く，そのうへ雷の走りに驚
　かされ，妙取空工合の日であっすこ．）’　　　　　　　　　　　一P一
